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である。たとえば、Kinder auf der Landstraße（『国道の子供たち』）では質問行為






の繰り返しによって Von den Gleichnissen（『寓意について』）では言明内容とメ
タ表現の間で、Der Brunnen（『泉』）では発話のレベルから語りのレベルへとそ
れぞれ移動が起きている（西嶋 2000, 2001a）1。本稿で取り上げる Eine kaiserliche 
Botschaft にも繰り返しという技法が巧みに利用されている。本稿ではそれを分
析し、明らかにしたい。 
Eine kaiserliche Botschaft に関する多くの先行研究では、そのような形式面より
も、むしろ内容面、つまり、同じ作品集に収められている他の作品との内容的な
連関を論じているものが多い。たとえば、新田(1987)、Meurer (1988)、Ando (1988)、





本テクスト Eine kaiserliche Botschaft は、未完の Beim Bau der Chinesischen 
Mauer（『シナの長城』）から採取され、雑誌 Die Selbstwehr（『自己防衛』）に掲
載されたのち、カフカの生前に出版された短篇集 Ein Landarzt（『田舎医者』）に
収録されている小品である（Binder 1975: 218-220）。 
テクスト自体は短いので、全文を引用しておく2： 
 
Eine kaiserliche Botschaft 
Der Kaiser - so heißt es - hat Dir, dem Einzelnen, dem jämmerlichen Untertanen, 
dem winzig vor der kaiserlichen Sonne in die fernste Ferne geflüchteten Schatten, 
gerade Dir hat der Kaiser von seinem Sterbebett aus eine Botschaft gesendet. Den 
Boten hat er beim Bett niederknieen lassen und ihm die Botschaft ins Ohr 
                                                             
1 その他の技法については、西嶋 (2005; 2016)を参照のこと。なお、「Der Brunnen（『泉』）」
は筆者がこの断片テクストを分析した際に名づけた名称である。 
2 Druck zu Lebzeiten. Hrsg. von Wolf Kittler, Hans Gerd Koch und Gerhard Neumann. 
Frankfurt/M.: Fischer, 1996, pp. 280-282. 
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zugeflüstert; so sehr war ihm an ihr gelegen, daß er sich sie noch ins Ohr 
wiedersagen ließ. Durch Kopfnicken hat er die Richtigkeit des Gesagten bestätigt. 
Und vor der ganzen Zuschauerschaft seines Todes - alle hindernden Wände 
werden niedergebrochen und auf den weit und hoch sich schwingenden 
Freitreppen stehen im Ring die Großen des Reichs - vor allen diesen hat er den 
Boten abgefertigt. Der Bote hat sich gleich auf den Weg gemacht; ein kräftiger, ein 
unermüdlicher Mann; einmal diesen, einmal den andern Arm vorstreckend schafft 
er sich Bahn durch die Menge; findet er Widerstand, zeigt er auf die Brust, wo das 
Zeichen der Sonne ist; er kommt auch leicht vorwärts, wie kein anderer. Aber die 
Menge ist so groß; ihre Wohnstätten nehmen kein Ende. Öffnete sich freies Feld, 
wie würde er fliegen und bald wohl hörtest Du das herrliche Schlagen seiner 
Fäuste an Deiner Tür. Aber statt dessen, wie nutzlos müht er sich ab; immer noch 
zwängt er sich durch die Gemächer des innersten Palastes; niemals wird er sie 
überwinden; und gelänge ihm dies, nichts wäre gewonnen; die Treppen hinab 
müßte er sich kämpfen; und gelänge ihm dies, nichts wäre gewonnen; die Höfe 
wären zu durchmessen; und nach den Höfen der zweite umschließende Palast; und 
wieder Treppen und Höfe; und wieder ein Palast; und so weiter durch 
Jahrtausende; und stürzte er endlich aus dem äußersten Tor - aber niemals, niemals 
kann es geschehen -, liegt erst die Residenzstadt vor ihm, die Mitte der Welt, 
hochgeschüttet voll ihres Bodensatzes. Niemand dringt hier durch und gar mit der 
Botschaft eines Toten. - Du aber sitzt an Deinem Fenster und erträumst sie Dir, 






                                                             
3 川村二郎訳『皇帝の綸旨』『決定版カフカ全集 1』新潮社, 1992, p. 112-113. 
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Botschaft にも繰り返しという技法が巧みに利用されている。本稿ではそれを分
析し、明らかにしたい。 
Eine kaiserliche Botschaft に関する多くの先行研究では、そのような形式面より
も、むしろ内容面、つまり、同じ作品集に収められている他の作品との内容的な
連関を論じているものが多い。たとえば、新田(1987)、Meurer (1988)、Ando (1988)、





本テクスト Eine kaiserliche Botschaft は、未完の Beim Bau der Chinesischen 
Mauer（『シナの長城』）から採取され、雑誌 Die Selbstwehr（『自己防衛』）に掲
載されたのち、カフカの生前に出版された短篇集 Ein Landarzt（『田舎医者』）に
収録されている小品である（Binder 1975: 218-220）。 
テクスト自体は短いので、全文を引用しておく2： 
 
Eine kaiserliche Botschaft 
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dem winzig vor der kaiserlichen Sonne in die fernste Ferne geflüchteten Schatten, 
gerade Dir hat der Kaiser von seinem Sterbebett aus eine Botschaft gesendet. Den 
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1 その他の技法については、西嶋 (2005; 2016)を参照のこと。なお、「Der Brunnen（『泉』）」
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である。(6)はセミコロンでつなげられた 2 文からなる。(7)は並列の接続詞 und
を介した重文である。(8)はセミコロンによって接続した 12 文からなり、また、
ハイフンによるコメント(8’)が挿入されている。(9)は 1 文のみ。そして、(10)は
ハイフンによって導かれる 1 文である。 
この Eine kaiserliche Botschaft というテクストは、過去形、現在完了形、現在
形の時制4の使用が特徴的である。 
話法については、通常の直説法のほかに、接続法２式が使われている。それ

















































(1) Der Kaiser (1’)- so heißt es - hat Dir, dem Einzelnen, dem jämmerlichen 
Untertanen, dem winzig vor der kaiserlichen Sonne in die fernste Ferne 
geflüchteten Schatten, gerade Dir hat der Kaiser von seinem Sterbebett aus eine 
Botschaft gesendet.  
(2a) Den Boten hat er beim Bett niederknieen lassen und ihm die Botschaft ins 
Ohr zugeflüstert; (2b) so sehr war ihm an ihr gelegen, daß er sich sie noch ins Ohr 
wiedersagen ließ.  
(3) Durch Kopfnicken hat er die Richtigkeit des Gesagten bestätigt.  
(4) Und vor der ganzen Zuschauerschaft seines Todes (4’)- alle hindernden Wände 
werden niedergebrochen und auf den weit und hoch sich schwingenden 
Freitreppen stehen im Ring die Großen des Reichs - vor allen diesen hat er den 
Boten abgefertigt.  
(5a) Der Bote hat sich gleich auf den Weg gemacht; (5b) ein kräftiger, ein 
unermüdlicher Mann; (5c) einmal diesen, einmal den andern Arm vorstreckend schafft 
er sich Bahn durch die Menge; (5d) findet er Widerstand, zeigt er auf die Brust, wo das 
Zeichen der Sonne ist; (5e) er kommt auch leicht vorwärts, wie kein anderer.  
(6a) Aber die Menge ist so groß; (6b) ihre Wohnstätten nehmen kein Ende.  
(7) Öffnete sich freies Feld, wie würde er fliegen und bald wohl hörtest Du das 
herrliche Schlagen seiner Fäuste an Deiner Tür.  
(8a) Aber statt dessen, wie nutzlos müht er sich ab; (8b) immer noch zwängt er 
sich durch die Gemächer des innersten Palastes; (8c) niemals wird er sie 
überwinden; (8d) und gelänge ihm dies, nichts wäre gewonnen; (8e) die Treppen 
hinab müßte er sich kämpfen; (8f) und gelänge ihm dies, nichts wäre gewonnen; 
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(8g) die Höfe wären zu durchmessen; (8h) und nach den Höfen der zweite 
umschließende Palast; (8i) und wieder Treppen und Höfe; (8j) und wieder ein 
Palast; (8k) und so weiter durch Jahrtausende; (8l) und stürzte er endlich aus dem 
äußersten Tor (8’) - aber niemals, niemals kann es geschehen -, liegt erst die 
Residenzstadt vor ihm, die Mitte der Welt, hochgeschüttet voll ihres Bodensatzes.  
(9) Niemand dringt hier durch und gar mit der Botschaft eines Toten.  









Der Kaiser (1’)- so heißt es - hat Dir, dem Einzelnen, dem jämmerlichen 
Untertanen, dem winzig vor der kaiserlichen Sonne in die fernste Ferne 
geflüchteten Schatten, gerade Dir hat der Kaiser von seinem Sterbebett aus eine 
Botschaft gesendet. 
Der Kaiser が死の床から 2 人称代名詞 Dir で指示される人物に対して
Botschaft（知らせ）を送ったことが叙述される。 
２人称代名詞の Duの 3格形Dirが dem Einzelnen, dem jämmerlichen Untertanen, 
dem winzig vor der kaiserlichen Sonne in die fernste Ferne geflüchteten Schatten とい
うように漸次的に限定され、それを gerade Dir とまとめ、文が続けられる。 
この文について、 (1’)で 語り手による現在形のコメント文が挿入される。一









(1) Der Kaiser (1’)- so heißt es - hat Dir, dem Einzelnen, dem jämmerlichen 
Untertanen, dem winzig vor der kaiserlichen Sonne in die fernste Ferne 
geflüchteten Schatten, gerade Dir hat der Kaiser von seinem Sterbebett aus eine 
Botschaft gesendet.  
(2a) Den Boten hat er beim Bett niederknieen lassen und ihm die Botschaft ins 
Ohr zugeflüstert; (2b) so sehr war ihm an ihr gelegen, daß er sich sie noch ins Ohr 
wiedersagen ließ.  
(3) Durch Kopfnicken hat er die Richtigkeit des Gesagten bestätigt.  
(4) Und vor der ganzen Zuschauerschaft seines Todes (4’)- alle hindernden Wände 
werden niedergebrochen und auf den weit und hoch sich schwingenden 
Freitreppen stehen im Ring die Großen des Reichs - vor allen diesen hat er den 
Boten abgefertigt.  
(5a) Der Bote hat sich gleich auf den Weg gemacht; (5b) ein kräftiger, ein 
unermüdlicher Mann; (5c) einmal diesen, einmal den andern Arm vorstreckend schafft 
er sich Bahn durch die Menge; (5d) findet er Widerstand, zeigt er auf die Brust, wo das 
Zeichen der Sonne ist; (5e) er kommt auch leicht vorwärts, wie kein anderer.  
(6a) Aber die Menge ist so groß; (6b) ihre Wohnstätten nehmen kein Ende.  
(7) Öffnete sich freies Feld, wie würde er fliegen und bald wohl hörtest Du das 
herrliche Schlagen seiner Fäuste an Deiner Tür.  
(8a) Aber statt dessen, wie nutzlos müht er sich ab; (8b) immer noch zwängt er 
sich durch die Gemächer des innersten Palastes; (8c) niemals wird er sie 
überwinden; (8d) und gelänge ihm dies, nichts wäre gewonnen; (8e) die Treppen 
hinab müßte er sich kämpfen; (8f) und gelänge ihm dies, nichts wäre gewonnen; 
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現在について現在形で使用する例5（太字による強調は筆者。以下同様）： 
„ ‚Freiheit‘ ist ein großes Wort, so heißt es. ‚Freikauf‘ ist auch ein großes Wort“ 
過去に言及するニュースでは過去形で使用される例6： 
Die Oberbürgermeisterin, so hieß es, sei „stinksauer” gewesen. Kein Wunder, die 
Schulsanierungen liegen auf Eis, seit sich die Kosten blitzartig verdoppelten, die 
Renovierung des Kunstmuseums ebenfalls, weil auch dort die Preise explodierten 













Den Boten hat er beim Bett niederknieen lassen und ihm die Botschaft ins Ohr 
zugeflüstert; 
Der Bote(Den Boten，使者)が Kaiser のベッドのもとに呼び出され、die Botschaft
が耳元にささやかれる。 
E過去形
so sehr war ihm an ihr gelegen, daß er sich sie noch ins Ohr wiedersagen ließ. 
その Botschaft (ihr, sie)は重要なので、Der Bote に復唱させる。 
                                                             
5 https://www.gedenkort-kassberg.de/index.php/zeitzeugen/17-ausstellungen/190- 
unsere-ausstellung-in-giessen-eroeffnet-roland-jahn-am-2-oktober-2017 




Durch Kopfnicken hat er die Richtigkeit des Gesagten bestätigt. 




Und vor der ganzen Zuschauerschaft seines Todes (4’)- alle hindernden Wände 
werden niedergebrochen und auf den weit und hoch sich schwingenden 
Freitreppen stehen im Ring die Großen des Reichs - vor allen diesen hat er den 
Boten abgefertigt. 
Der Kaiser の死(seines Todes)を見届ける der ganzen Zuschauerschaft の前で den 
Boten が送り出される。 
(4’) で現在形のコメント文が挿入されるが、der ganzen Zuschauerschaft への配
慮として、視界を妨げる壁がとりこわされることが説明される。現在形の使用
によって、語り手が、その事態がまさに起きている現場から直接語っているよ
うな臨場感を与える。このことはそれに続く vor allen diesen の近接の指示代名
詞の使用からもわかる。 





Der Bote hat sich gleich auf den Weg gemacht; 
Der Bote が出発したことが述べられる。 
E名詞句のみ（格）
ein kräftiger, ein unermüdlicher Mann; 
テクスト内で目下、焦点が当てられている Der Bote を説明する名詞句である
が、動詞句は欠如している。これは、時制のない表現を挟むことによって語り
現在について現在形で使用する例5（太字による強調は筆者。以下同様）： 
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過去に言及するニュースでは過去形で使用される例6： 
Die Oberbürgermeisterin, so hieß es, sei „stinksauer” gewesen. Kein Wunder, die 
Schulsanierungen liegen auf Eis, seit sich die Kosten blitzartig verdoppelten, die 
Renovierung des Kunstmuseums ebenfalls, weil auch dort die Preise explodierten 













Den Boten hat er beim Bett niederknieen lassen und ihm die Botschaft ins Ohr 
zugeflüstert; 
Der Bote(Den Boten，使者)が Kaiser のベッドのもとに呼び出され、die Botschaft
が耳元にささやかれる。 
E過去形
so sehr war ihm an ihr gelegen, daß er sich sie noch ins Ohr wiedersagen ließ. 
その Botschaft (ihr, sie)は重要なので、Der Bote に復唱させる。 
                                                             
5 https://www.gedenkort-kassberg.de/index.php/zeitzeugen/17-ausstellungen/190- 
unsere-ausstellung-in-giessen-eroeffnet-roland-jahn-am-2-oktober-2017 





歴史的現在という用法で、臨場感を醸成する働きをもつ（Helbig & Buscha 1977, 
125）。 
上では、記述される名詞句を「Der Bote を説明する名詞句」と述べたが、こ
れは語り手による Der Bote に関するコメントと捉えることができる。後で詳し
く見るように、この作品は語り手によるコメントが比較的多く認められる。 
F現在形
einmal diesen, einmal den andern Arm vorstreckend schafft er sich Bahn durch die 
Menge; 





findet er Widerstand, zeigt er auf die Brust, wo das Zeichen der Sonne ist; 
接続詞 wenn の省略された条件文が提示され、移動の際、抵抗があれば、胸の
das Zeichen der Sonne を示すことが述べられる。 
H現在形
er kommt auch leicht vorwärts, wie kein anderer. 





Aber die Menge ist so groß;  
Aber で文が開始され、(5c)で言及された die Menge の状態が説明される。つま
り、(5e)で提示されていたようには leicht でないことが示唆される。 
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E現在形
ihre Wohnstätten nehmen kein Ende. 
kein Endeという表現により ihre Wohnstätten に終わりのないことが報告される。 
 
第 文
(7) 接続法 2 式（現在） 
Öffnete sich freies Feld, wie würde er fliegen und bald wohl hörtest Du das 
herrliche Schlagen seiner Fäuste an Deiner Tür. 
wenn 省略の接続法 2 式の条件文により、実現不可能な非現実の内容が提示さ
れる。つまり、前文の ihre Wohnstätten がなくなったら、という非現実世界の提






Aber statt dessen, wie nutzlos müht er sich ab; 
Aber statt dessen で開始され、前文(7)で叙述されるような事態にはならず、今
後の行動が nutzlos に終わることが示される。 
E現在形
immer noch zwängt er sich durch die Gemächer des innersten Palastes; 
前文で叙述された nutzlos の根拠が示される。しかも、immer noch の使用によ
り、er [der Bote]の行動が果てしなく繰り返されることが述べられる。ここで die 
Gemächer des innersten PalastesというようにPalastesに言及されていることに注
意しておこう。後段でもこの語が移動の障害として繰り返されるからである。 
F現在形
niemals wird er sie überwinden; 
(8b)で叙述された行動が、 niemals の使用により、Bote が überwinden すると




歴史的現在という用法で、臨場感を醸成する働きをもつ（Helbig & Buscha 1977, 
125）。 
上では、記述される名詞句を「Der Bote を説明する名詞句」と述べたが、こ
れは語り手による Der Bote に関するコメントと捉えることができる。後で詳し
く見るように、この作品は語り手によるコメントが比較的多く認められる。 
F現在形
einmal diesen, einmal den andern Arm vorstreckend schafft er sich Bahn durch die 
Menge; 





findet er Widerstand, zeigt er auf die Brust, wo das Zeichen der Sonne ist; 
接続詞 wenn の省略された条件文が提示され、移動の際、抵抗があれば、胸の
das Zeichen der Sonne を示すことが述べられる。 
H現在形
er kommt auch leicht vorwärts, wie kein anderer. 





Aber die Menge ist so groß;  
Aber で文が開始され、(5c)で言及された die Menge の状態が説明される。つま
り、(5e)で提示されていたようには leicht でないことが示唆される。 
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G接続法 式（現在）
und gelänge ihm dies, nichts wäre gewonnen; 
wenn 省略の接続法 2 式条件文により、前文で言及された困難の克服が達成で
きたとしても、何の利益にもならないことが、nichts wäre gewonnen という帰結
文で示される。この帰結文の語順に注意すると、主節定形動詞から始まらず、
nichts が先頭に来ていることがわかる。これは認容文であることを示している
（橋本 1982, 234）。この文は以下の(8f)でも繰り返される。 
H接続法 式（現在）
die Treppen hinab müßte er sich kämpfen; 
前文の帰結の根拠として、悪戦苦闘して die Treppen をおりなければならないこ
とが示される。die Treppen は移動の障害として、以下にある(8i)でも言及される。 
I接続法 式（現在）
und gelänge ihm dies, nichts wäre gewonnen; 
und に続けて、(8d)と全く同じ表現が繰り返される。wenn 省略の非現実の接
続法 2 式の条件文とその帰結として、nichts wäre gewonnen が認容の形式で述べ
られる。 
J接続法 式（現在）




und nach den Höfen der zweite umschließende Palast; 
und のあと、時間的後を表わす前置詞句 nach den Höfenと 1格名詞句 der zweite 
umschließende Palast が提示される。この表現は、上記の(8d)および(8f)の und 
gelänge ihm dies, nichts wäre gewonnen と基本的に同じ構造をもつことがわかる。





und wieder Treppen und Höfe; 
前文の内容の帰結に付け加えて、畳み掛けるように、und wieder のあと、移
動の障害となる 2 つの名詞句 Treppen und Höfe（おそらく 1 格形）が移動の障害
として提示される。Treppen und Höfe はすでに(8e)と(8g)で移動の邪魔物として言
及されている。 
M動詞句の省略
und wieder ein Palast;  
前文の内容にさらに畳み掛けるように、同じ und wieder が用いられ、その後に、
(8h)で示されたのとは異なる名詞句の ein Palast（1 格形）が障害として記される。 
N動詞句の省略
und so weiter durch Jahrtausende; 
前文の内容に続けて畳み掛けるように、さらに継続を表わす und so weiter が
用いられ、これまでの空間的な困難もしくは障害ではなく、計り知れない時間
経過を表わす前置詞句 durch Jahrtausende が提示される。ここで、空間と時間の
両面において、移動の達成が困難であることが示される。 
O接続法 式（現在）
und stürzte er endlich aus dem äußersten Tor (8’) - aber niemals, niemals kann es 
geschehen -, liegt erst die Residenzstadt vor ihm, die Mitte der Welt, 
hochgeschüttet voll ihres Bodensatzes. 





先ほどの接続法 2 式の非現実の条件文の帰結として、直説法現在の帰結文 liegt 





und gelänge ihm dies, nichts wäre gewonnen; 
wenn 省略の接続法 2 式条件文により、前文で言及された困難の克服が達成で
きたとしても、何の利益にもならないことが、nichts wäre gewonnen という帰結
文で示される。この帰結文の語順に注意すると、主節定形動詞から始まらず、
nichts が先頭に来ていることがわかる。これは認容文であることを示している
（橋本 1982, 234）。この文は以下の(8f)でも繰り返される。 
H接続法 式（現在）
die Treppen hinab müßte er sich kämpfen; 
前文の帰結の根拠として、悪戦苦闘して die Treppen をおりなければならないこ
とが示される。die Treppen は移動の障害として、以下にある(8i)でも言及される。 
I接続法 式（現在）
und gelänge ihm dies, nichts wäre gewonnen; 
und に続けて、(8d)と全く同じ表現が繰り返される。wenn 省略の非現実の接
続法 2 式の条件文とその帰結として、nichts wäre gewonnen が認容の形式で述べ
られる。 
J接続法 式（現在）




und nach den Höfen der zweite umschließende Palast; 
und のあと、時間的後を表わす前置詞句 nach den Höfenと 1格名詞句 der zweite 
umschließende Palast が提示される。この表現は、上記の(8d)および(8f)の und 
gelänge ihm dies, nichts wäre gewonnen と基本的に同じ構造をもつことがわかる。







Niemand dringt hier durch und gar mit der Botschaft eines Toten.  
hier の使用により、語り手は前文の die Residenzstadt の現場を目の当たりにし
て、これを通りぬけられないことを表現しているように解釈できる。そして、eines 
Toten という表現により、der Kaiser における特定性という限定が消去され、一般
化され、誰の Botschaft なのかが不明確になっている。というのも、(4)では、seines 
Todes という表現が使用され、der Kaiser と関係づけられていることがわかるが、
(9)ではそのような限定がないからである。したがって、この時点で、出発点とな




- Du aber sitzt an Deinem Fenster und erträumst sie Dir, wenn der Abend kommt. 
ハイフンに続けてこの文が導入される。ハイフンが、事態の起こっている物
語場面から離れたことを表わしているのであろう。事実、(10)は der Bote が移動
している場面からではなく、語り手が話しかけているであろう 2 人称代名詞 Du
のいる場面から表現されている。その際、接続詞としてではないが、aber が用
いられ、前文の内容との逆説的対比が示唆される。冒頭文で言及されたのと同
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(8d) 克服された非現実世界の提示→何も得られない（(8a)の nutzlos な行動
の言い換え） 
(8e) その根拠として「困難な状況」の提示。 






























immer noch （(8a)） 
und wieder （(8h)） 
und wieder （(8i)） 
und so weiter （(8j)） 
 
関連する表現として永続性とのかかわる kein Ende がある（(6b)）。また、前半




















(8d) 克服された非現実世界の提示→何も得られない（(8a)の nutzlos な行動
の言い換え） 
(8e) その根拠として「困難な状況」の提示。 






































































Der Kaiser (...) hat Dir, (...) gerade Dir hat der Kaiser (...) eine Botschaft gesendet. 
2 人称代名詞 Dir は、語り手―聞き手という枠組みでの聞き手として措定され
ているが、eine Botschaft が送られる相手ということで、物語自体との関係も認
められる。 
② 接続法 2 式 
Öffnete sich freies Feld, wie würde er fliegen und bald wohl hörtest du das 




- Du aber sitzt an deinem Fenster und erträumst sie dir, wenn der Abend kommt. 
主語として出現し、述語も主体的動作に関わるので積極的な関与が認められ




































Der Kaiser - so heißt es - hat Dir, dem Einzelnen, dem jämmerlichen Untertanen, 
dem winzig vor der kaiserlichen Sonne in die fernste Ferne geflüchteten Schatten, 
gerade Dir hat der Kaiser von seinem Sterbebett aus eine Botschaft gesendet. - Du 
aber sitzt an Deinem Fenster und erträumst sie Dir, wenn der Abend kommt.  
 




2 人称代名詞が含まれる文が出現し、物語内容と想定される読者である Du との
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